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UNA OPCIÓN ADECUADA PARA COLOMBIA EN LA 
PROBLEMÁTICA DEL COMERCIO REGIONAL
Por: Marco Antonio Burgos Flórez1
RESUMEN
La integración CAN-MERCOSUR es el resultado de un proceso que 
puede dividirse en tres etapas: la primera de negociaciones que comienza 
con la creación del MERCOSUR en 1995 y se consolida con el Acuerdo 
Marco de Integración de 1998 con la Comunidad Andina de Naciones CAN; 
la segunda de firma del Acuerdo de Complementación Comercial ACE 59 
del 2004 CAN-MERCOSUR; y una tercera de desarrollo del programa de 
desgravación, que enmarca la evolución y las tensiones del nuevo escenario 
político regional anti Norteamericano y la firma del Tratado de Liberación 
Comercial Colombia-Estados Unidos.
Frente al proceso de integración, la participación de Colombia ha sido 
activa en todo el periodo analizado, no sin oposición de sectores económi-
cos y políticos, muy a pesar de que se reconoce al país su asimetría en el 
desarrollo y ello se plasma en el Acuerdo Comercial con trato preferencial 
para el país en el programa de desgravación, como también el reconocer su 
libertad comercial extra-región; ambos elementos importantes en su política 
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de libre comercio, lo cual aunado a la posible desintegración de la CAN y 
con ello la pérdida de un mercado de valor agregado, hacen ver a la inte-
gración con el MERCOSUR como una opción adecuada para no perder el 
comercio regional, así como la ampliación de su economía de escala, mayor 
integración fronteriza, inversión extranjera y acceso a ciencia, tecnología y 
aprendizaje con países del sur con mayor desarrollo, no sin desconocer la 
importancia también de toda Suramérica en la búsqueda de consensos a su 
política de seguridad e integración económica y física.
Palabras clave: Comercio, Integración económica, Economía política 
internacional.
Clasificación JEL: F1, F15, F5.
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AN OPTION SUITABLE FOR COLOMBIA IN REGIONAL 
TRADE ISSUES
Marco Antonio Burgos Flórez
ABSTRACT
CAN-MERCOSUR integration is the result of an integration process that 
can be divided into three stages, the first of negotiations that begins with the 
creation of MERCOSUR in 1995 and was consolidated with the Integration 
Framework Agreement 1998 with the Andean Community CAN Nations, the 
second signing ACE Commercial Complementation Agreement 59 of 2004 
CAN-MERCOSUR, and a third reduction program development that frames 
the evolution and tensions of the new anti American regional political scene 
and the signing of the Treaty of Trade Liberalization Colombia-United States.
Facing the integration process, the participation of Colombia has been 
active throughout the period analyzed, not without opposition from political 
and economic sectors, in spite of recognizing the country its asymmetry 
in development and this is reflected in the Trade Agreement preferential 
treatment for the country in the schedule, as well as recognizing their extra-
regional free trade, both important elements in its policy of free trade, which 
together with the possible disintegration of the CAN and thus the loss of a 
market value added, do see the integration with MERCOSUR as a suitable 
option to keep regional trade and expanding its economy of scale, greater 
border integration, foreign investment and access to science, technology 
and learning with countries more developed south, not without ignoring the 
importance also of all of South America in search of consensus on security 
policy and economic and physical integration.
Keywords: Trade, economic integration, international political economy.
JEL classification: F15, F1, F5.
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